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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan perancangan sistem informasi 
geografi yang mendukung penentuan lokasi penempatan mesin anjungan tunai mandiri 
(ATM) baru Bank Central Asia di Jakarta Barat. Metodologi penelitian dilakukan 
melalui penelitian langsung ke lapangan dengan mengadakan observasi dan wawancara 
terhadap pihak-pihak yang terkait, sebagai dasar pembuatan aplikasi. Selain itu juga 
dilakukan penelitian kepustakaan dalam pengumpulan data-data. Kemudian dilanjutkan 
dengan analisis sistem dan metode perancangan terstuktur menggunakan DFD, ERD, 
database, perancangan layar dan STD. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi yang 
dapat digunakan untuk menentukan lokasi mesin anjungan tunai mandiri baru. Simpulan 
yang diperoleh adalah sistem dapat memberikan informasi persebaran ATM dan 
bangunan-bangunan yang digunakan untuk menentukan lokasi penempatan mesin 
anjungan tunai mandiri baru. 
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